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ANY 2013
Novembre
Dimecres, 2 – Convocatòria de la Beca de Recerca La Selva 2014 
El Consell Comarcal de la Selva va convocar la 8a edició de la Beca de Recerca 
La Selva, 2014, organitzada pel Centre d’Estudis Selvatans amb la col·laboració de 
l’Arxiu Comarcal de la Selva.
L’objectiu d’aquesta beca, com diu el seu enunciat, és promoure la realització de 
treballs d’investigació en ciències socials i humanes en l’àmbit històric de la Selva. 
S’atorgarà al millor projecte inèdit de recerca en els camps científics que inclou 
l’enunciat, preferentment història i geografia, però també antropologia, sociologia, 
dret, filologia, art, economia, etc., referit a l’àmbit territorial de la comarca històrica 
de la Selva. També pot referir-se a territoris adjacents que hi hagin tingut una 
relació intensa i mentre es justifiqui convenientment en el treball.
En aquesta ocasió es va afegir que es valorarien especialment, en igualtat de 
condicions, els estudis realcionats amb els esdeveniments de la Guerra de Successió 
(1705-1714), així com també els seus antecedents i les conseqüències immediates.
La dotació es continuava mantenint en els 4.000 € bruts en tres pagaments. 
El termini de presentació finalitzava el 28 de febrer de 2014.
10. Lliurament del treball
10.1. La realització del projecte podrà dur-se a terme fins el 
28 de febrer de 2015. Si el jurat ho creu oportú, vistes les 
directrius del treball i la feina feta, podrà prorrogar 60 dies 
naturals la data de lliurament.
10.2. La persona o col·lectiu beneficiari de la beca haurà 
de lliurar a la seu de l’Arxiu Comarcal de la Selva dos exem-
plars del treball i un resum en paper (de 5 a 10 folis DIN 
A4), així com en suport informàtic (Word per a Windows o 
OpenOffice.org).
11. Edició
11.1. Les entitats convocant i organitzadora es reserven el 
dret de publicar el resum per compte propi o en una publi-
cació de caràcter cultural, científica i/o qualsevol altre mitjà 
de difusió que consideri adient. Així mateix, es reserven el 
dret de la publicació íntegra de la recerca. Si en el termini 
de dos anys no s’hagués exercit aquest dret, l’autor podrà 
disposar lliurement de la publicació del treball, fent cons-
tar, en cada edició la menció expressa de la beca concedida 
a la portadella i n’haurà de lliurar dos exemplars a l’Arxiu 
Comarcal de la Selva.
11.2. En cas que les entitats convocant i organitzadora pu-
bliquessin un primera edició del treball, se’n lliurarien cin-
quanta exemplars al becari en concepte de drets d’autor.
12. Incompatibilitats i acceptació  
de les bases
12.1. L’obtenció de la beca no condiciona el fet que l’adju-
dicatari pugui beneficiar-se d’altres ajuts, sempre que no 
superin el 100 % del valor de la beca.
12.2. El fet de concórrer a la convocatòria pressuposa el 
coneixement i l’acceptació de les bases.
Convoca: Organitza:
Direcció General d’Arxius, 
Biblioteques, Museus i Patrimoni
Coordina: Suport:
Per a més informació
Tel.: 972 84 21 46,
Email: aclaselva.cultura@gencat.cat viii Beca de Recerca
La Selva 2014
Portada del tríptic de la Beca de Recerca la Selva,  
en la seva vuitena convocatòria.
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Dissabte, 5 – Matinal a la Ruta literària de Miquel Martí Pol i al jaciment de 
l’Esquerda. Roda de Ter i Masies de Roda. 25 participants
En motiu del 10è aniversari de la mort de Miquel Martí Pol es va programar 
la visita a la ruta que el recorda pels espais urbans de Roda de Ter. Així doncs 
van ser al lloc on va néixer, on va fer estada, on va treballar i també al cementiri 
on reposen les seves restes. També vam passar per la biblioteca de Roda on hi 
ha dipositat el fons documental del poeta i on es va poder veure una exposició 
itinerant sobre la seva obra.
A continuació ens vam desplaçar a l’indret de l’Esquerda per visitar les excava-
cions arqueològiques que s’hi apleguen, acompanyats per Maria Ocaña, responsable 
del Museu Arqueològic de l’Esquerda. Es tracta d’un jaciment ibèric i medieval de 
notable transcendència, situat en la península que forma un meandre del riu Ter. 
Els participans a la Matinal davant la fàbrica La Blava on hi va treballar Miquel Martí Pol.
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Desembre
Dissabte, 14 de desembre – Matinal al Born Centre Cultural. Barcelona. 
40 participants.
El CES va organitzar una sortida al Born Centre Cultural que la institució 
programa i que comprenia una visita guiada a les restes arqueològiques i a les 
exposicions temporal i permanent que s’ubiquen en el recinte. Es van omplir els 
dos torns de visita previstos i es van confirmar les expectatives que el Centre 
ofereix, fent una immersió pedagògica al que va representar el setge i la ocupació 
borbònica de Barcelona.
Visita al jaciment arqueològic de l’Esquerda.
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ANY 2014
Gener
Divendres, 17 – Reunió de Junta
La reunió va començar parlant de la propera matinal a l’entorn del treball 
d’Elvis Mallorquí «De Via Augusta a xarrabasco», en què es va proposar fer el 
camí de Riudellots a Girona i les respectives presentacions dels Quaderns de la 
Selva en alguns dels pobles de l’itinerari, acabant a Girona. Es parlà d’editar un 
prospecte del qual es podrien fer uns 300 exemplars, a fi de facilitar als assistents 
la informació bàsica de l’itinerari. S’acordà demanar pressupostos i portar-ho a 
terme. La data més apropiada semblava ser el dia 8 de febrer.
S’informà que, en col·laboració amb la Càtedra de Poesia Contemporània Joan 
Vinyoli, es preveia demanar un ajut a l’Institut Ramon Muntaner per destinar-lo 
al tractament del Fons Joan Vinyoli, que inclouria part de la seva digitalització 
(especialment les fotografies del fons, però també altra documentació) i el tracta-
ment de l’epistolari (recollida de la correspondència emesa pel poeta i conservada 
pels seus destinataris). També s’informà que es preveia, a finals d’any, la celebració 
del II Simposi Internacional Joan Vinyoli, en el qual es podria presentar, si s’escai-
gués, els resultats del treball portat a terme. Es féu notar que el termini per a la 
presentació de la documentació a l’Institut Ramon Muntaner seria el 7 de febrer.
Pel que fa al proper número de Quaderns de la Selva, no s’havien encara rebut 
treballs, malgrat que el límit teòric per a la presentació de propostes d’articles era 
el 15 de gener.
S’anuncià que del 10 a l’11 de maig se celebraria a Barcelona la 10a edició del 
Recercat. Es proposà veure si era possible portar-hi l’exposició Homes i dones de 
la Selva. Es podria exposar al Centre d’Art Santa Mònica. Recercat el diumenge 
11. El Recercat preveia oferir nombroses activitats durant els dies precedents al 
cap de setmana de maig i tocar molts i variats temes (la qüestió del local/global, 
experiències didàctiques, etc.).
S’anuncià també que el Consell Comarcal tenia pensat preparar dues exposici-
ons: una sobre Bernat de Cabrera, per al 19 de juliol de 2014, en què es recordava 
la seva decapitació, i una altra sobre el general Moragues. El Consell havia fet 
l’encàrrec al Centre, per mitjà de Joan Llinàs, com a president del Centre d’Estudis 
Selvatans, i en virtut del conveni signat.
Es féu també un repàs al possible calendari de presentacions dels Quaderns de 
la Selva per als mesos de febrer, març i abril. A banda de la matinal de Riudellots-
Girona, de la qual s’ha parlat més amunt, es proposà de fer una matinal a Tossa 
de Mar, a Sant Benet, lligant-la amb la presentació del treball de Mercè Mundet, 
Maria Pujol i Joan Mundet Quaranta-cinc cases i masies de Tossa. Es preveien com 
a dates possibles el 26 d’abril o els dies 15 i 30 de maig.
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A continuació es proposà fer una presentació pel març a Riudarenes a propò-
sit del treball de Josep Formiga Els manresa, hisendats de Riudarenes. formació i 
desintegració d’un patrimoni (1550-1898). 
Hom també proposà una possible presentació a Sant Hilari Sacalm en què 
podrien participar Joan Llinàs, autor d’un treball sobre Querós, i Ricard Teixidor, 
autor d’un treball sobre el camí de Girona a Vic.
Finalment, se suggerí també una darrera presentació a Santa Coloma de Farners 
a l’entorn del treball de Jordi Bautista sobre la vida de les cobles sardanístiques 
a la comarca de la Selva reflectida en els protocols notarials. Hom suggerí de 
convidar Joaquim M. Puigvert (que podria parlar del mecenatge de Rafael Patxot) 
i de convidar alguns músics a interpretar peces de l’Obra del Cançoner Popular 
recollides a Santa Coloma de Farners (volum ressenyat per Joaquim Solà en el 
darrer número de Quaderns de la Selva). 
Abans de cloure la reunió es recordà que el dia 15 de març la Coordinadora 
de Centres d’Estudi de Parla Catalana celebraria a Santa Coloma de Farners la 
XIV Assemblea General Extraordinària i que el Centre d’Estudis Selvatans faria 
d’amfitrió. L’acte se celebraria a la Casa de la Paraula i s’aprofitaria l’avinentesa 
per oferir una visita guiada al recinte.
Febrer
Dissabte, 8 – Presentació del Quaderns de la Selva 25. Recorregut pel camí 
vell de Caldes a Girona. 60 participants 
Presentació dels Quaderns, simultaniejada en vàries poblacions. Es tractava de fer 
un recorregut a peu entre Caldes de Malavella i Girona tot parant també a Riudellots 
i Fornells i fer respectius actes de presentació dels Quaderns. Tot venia a compte de 
l’article realitzat per l’Elvis Mallorquí vicepresident del CES titulat De Via Augusta 
a “xarravasco”. El camí vell de Girona a Caldes de malavella. Per tant doncs es van 
realitzar quatres presentacions a cal Ferrer de Caldes, la sala Polivalent de Riudellots, 
el centre cultural La Sitja de Fornells i la sala d’actes Miquel Diumé de Girona. Pels 
que van realitzar tota la caminada foren uns 17 quilòmetres.
Punt de Trobada: Estació de Caldes de Malavella, 9.00 h
DISTÀNCIA TEMPS INDRETS
0.0 km 0.00 Estació de Caldes de Malavella
1.03 km 0.12 Ajuntament de Caldes de Malavella
1a presentació: Cal Ferrer de la Plaça (Pl. de l’Ajuntament), 9.30 h
TRAM 1. Caminada de Caldes de Malavella a 
Riudellots de la Selva: 10.00 – 12.00 h
DISTÀNCIA TEMPS INDRETS
0.0 km 0.00
Biblioteca de Caldes de Malavella
El camí vell de Caldes a Girona sortia de l’actual plaça de l’Ajuntament,  
on hi havia “lo portal de Gerona” que es podia tancar. 
Continuava pel carrer de Girona, a la meitat del qual creuava el torrent del 
Malpàs. S’enfilava pendent amunt en direcció al mas Solà.
2.90 km 0.34
Casilla de l’Anglada (o ca la Mercè)
Després de la urbanització del Mas Solà, el camí vell de Caldes deixa l’asfalt 
i passa a ser de terra. Una mica més enllà passava per davant de la casilla de 
l’Anglada (o ca la Mercè) i continuava cap a l’altra banda de la via del tren fins a 
trobar el camí actual que ve del pont a l’altura de can Fogueroles.
3.30 km 0.40
Camí per anar al mas Calçada 
L’actual camí de Caldes a Riudellots passa a uns 300 m a llevant del mas Calçada, 
el nom del qual recorda que el camí havia estat antigament empedrat –“via 
calciata”–. Fa unes dècades, el traçat del camí no era tan marcat com avui, sinó 




Després de creuar el rec, entre el trencant de can Rubirola i can Casals el camí 
s’enfila sobtadament. Sobre el marge hi ha el “camp del Xarrabasco”. Després de 
can Casals, el camí vell girava per passar prop de ca n’Iscle on encara se n’observa 
el traçat pel mig del bosc. Després queda tallat: fa més de 150 anys que el camí 
va ser traslladat uns 30 m a ponent de manera que la Casanova –l’antic mas 
Pastell– va guanyar uns metres de terreny.
5.65 km 1.12
Can Morat
Enmig del bosc que hi ha entre la caseta del costat de la Casanova i can Morat 
hi un altre “xarrabasco”: un antic camí enfonsat, completament embardissat 
i amagat dintre del bosc. Des de can Morat, mirant cap al sud, s’observa com 
l’actual traçat divergeix un pèl de l’antic. Després de can Cotorra, el camí actual 
gira cap a ponent per anar al poble de Riudellots. El camí vell segueix recte, però 
després de creuar el rec de l’Agulla es perd.
6.70 km 1.24 Plaça de l’Església Riudellots de la Selva
2a presentació: Sala Polivalent de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, 12.00 h
TRAM 2. Caminada de Riudellots de la Selva 
al restaurant Via Augusta: 12.30 – 13.30 h
DISTÀNCIA TEMPS INDRETS
0.0 km 0.00 Plaça de l’Església Riudellots de la Selva
0.67 km 0.15
Pas d’en Quelot
Després de creuar l’Agulla, el camí continuava i creuava a gual l’Onyar. D’aquest 
pas només es conserva la part del nord, a la riba esquerre. Tot seguit, creuava 
una altra riera, el Riudevilla, el gual del qual es conserva tal com ha estat al llarg 
del segle XX. Al costat, hi ha un pont per a bicis i vianants. Just després es troba 
el camí que va del poble a l’estació i la casa de can Quelot, l’antic mas Vilademí.
0.97 km 0.20
Can Quelot
Entre can Quelot i la carretera de Riudellots a Cassà de la Selva (C-25), el camí 
ha estat convertit en una clavaguera i és propietat de l’ACEBSA, que ha obert un 
vial més a ponent. Tot i que els mapes representen aquí un curs d’aigua, es tracta 
de l’antic camí de Caldes a Girona, que passa per sota el pont de la C-25 i es 
converteix en un altre “xarrabasco”.
1.50 km 0.35
Can Conis
Entre el pont de la C-25, on hi ha can Rafel, i can Conis el camí és del tot 
intransitable: està enfonsat entre 2 i 3 m i ple de bardisses. No és fins a can Conis 
que torna a enfilar-se i assolir l’altura dels camps de l’entorn. Després de can 




A l’altura de can Martí Ramon, el camí vell de Caldes a Girona es recupera de 
nou. Una mica més al nord es dividia entre un camí a l’esquerra que anava al 
mas Esteve i al mas Vilà i un camí a la dreta que, encara ara, duu a can Rautis. El 
camí vell, però, seguia pel mig del bosc, enfonsat en un altre “xarrabasco”. Aquest 
està net de bardisses i tancat amb una tanca que marca que el camí ha estat 
privatitzat. Després de can Rautis, el camí segueix uns metres però es perd del tot 
sota les naus i els carrers del Polígon Industrial.
Dinar: Restaurant Via Augusta, 14.00 h – 15.30 h
Presentació dels  
QUADERNS DE LA SELVA - núm. 25 (2013)
DE VIA AUGUSTA A “XARRABASCO”
Aprofitant l’estudi sobre el camí vell de Girona a Caldes de Malavella, que 
apareix en el volum 25 dels Quaderns de la Selva (2013), des del Centre 
d’Estudis Selvatans proposem una jornada de presentacions del volum a les 
quatre poblacions per on passa aquest camí: Caldes de Malavella, Riudellots 
de la Selva, Fornells de la Selva i Girona. Així celebrem els 25 volums editats 
fins ara i, a la vegada, el 30è aniversari del Centre d’Estudis.










Horaris del tren: • 8.43 h Arribada del tren procedent de Barcelona (7.16 h) • 8.59 h Arribada del tren procedent de Figueres (8.19 h) i Girona (8.49 h)
www.selvatans.cat
Fes-te’n soci!
Portada del fullet de la Presentació dels Quaderns de la Selva 25.
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Març
Dijous, 13 – Reunió de Junta
La reunió començà informant que la Beca de Recerca 2014 havia tingut fins a 
cinc propostes de treball, però cap no van acabar de convèncer el Jurat, que decidí 
declarar deserta la convocatòria.
A continuació es parlà de la propera Trobada d’Entitats i s’anuncià que se 
celebraria a Blanes i se suggeriren diverses dates: 17, 24, 31 de maig i 14 de juny. 
També es proposar que, atès que la Beca havia quedat deserta, la Trobada d’En-
titats del 2015 se celebrés conjuntament amb les entitats del Maresme. S’acordà 
Arribada a Riudellots de la Selva.
Foto de grup de tots els participants en el recorregut per la Via Augusta.
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que s’estudiaria la proposta i que es farien els contactes pertinents amb la gent del 
Cercle d’Història de Tordera i altres centres maresmencs.
Quant a la publicació sobre colònies i veïnats industrials de l’historiador i 
periodista Xavier Martí, s’informà que el treball estava pràcticament enllestit i que 
l’autor ja havia fet arribar els originals per tal de poder començar el procés d’edició.
A continuació es recordà que els dies 9, 10 i 11 de maig se celebraria a Barcelona la 
10a edició del Recercat i que el dia 7 de juny tindria lloc la XIX Trobada de Centres 
d’Estudis Locals i Comarcals de les Terres de Girona, organitzada pel Patronat Fran-
cesc Eiximenis. S’anuncià que la trobada es faria a Sant Joan les Fonts, organitzada 
pel Patronat d’Estudis Històrics d’Olot. Clogué aquest capítol el recordatori de la 
imminent celebració a Santa Coloma de Farners, el dia 15 de març, de l’Assemblea 
Extraordinària de la Coordinador de Centres d’Estudis de Parla Catalana.
Tot seguit es passà a suggerir els possibles continguts de la Circular per als mesos 
de maig a juny. Una de les possibles activitats de la qual es podria fer ressò serien les 
II Jornades Noucentistes de Breda, previstes per al dia 7 de juny. Es parlà de possibles 
col·laboracions i activitats en el futur amb el Museu Municipal Josep Aragay. 
Quant a les possibles presentacions, s’esmentaren la de Sant Hilari, dins els 
actes de l’Any Moragues, i la de Santa Coloma de Farners. Tot i així no es va 
poder concretar cap data.
Divendres, 21 – Presentació del Quaderns de la Selva 25 
Segona presentació de la revista del Centre editada a finals del 2013. L’acte va 
tenir lloc a la Llar dels Jubilats de Riudarenes i va comptar amb la presència de 
Jordi Gironès, alcalde de Riudarenes, Joan Llinàs, president de l’entitat, i Josep 
Formiga, autor de l’article Els manresa, hisendats de Riudarenes. formació i desin-
tegració d’un patrimoni (1550-1898). Formiga va exposar les línies mestres del seu 
treball basat en les recerques que ha fet sobre aquesta nissaga familiar que va estar 
fortament vinculada també amb Girona i Ceret.
Assistents a la presentació dels Quaderns a Riudarenes.
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Dissabte, 22 – Matinal pel Sant Celoni històric i monumental. 15 participants
La matinal va ser proposada pel soci de Sant Celoni, Martí Monclús, propietari 
de la reeixida llibreria local Alguer 7 el qual ens va adreçar a Josep Abril, tècnic 
de cultura de l’ajuntament de Sant Celoni, que va exercir de guia. Es van visitar 
diversos espais del nucli antic d’aquesta població situada a cavall de les comar-
ques del Vallès Oriental i la Selva. El recorregut va començar al casal gòtic de la 
Rectoria Vella i sant Martí de Pertegàs, va continuar pel barri de la Força, sant 
Ponç, la plaça porticada i va finalitzar davant la façana esgrafiada de l’església. 
Tot un periple per aquesta prou interessant alhora que desconeguda vila vallesana.
Davant la façana de l’església parroquial de Sant Celoni,  
escoltant les explicacions de Josep Abril.
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Abril
Dissabte, 26 – Matinal al nucli antic de Verges i a Sidillà. 22 participants
Visita interessant a la ben propera comarca del Baix Empordà, proposada i coor-
dinada per Joan Molla i Esther Loaisa, que va tenir lloc pel nucli antic de Verges, 
tot visitant l’entramat de carrers i muralles, el rec del Molí i l’església parroquial 
com elements més destacats. Ens acompanyava en Salvador Vega, historiador local 
i molt bon coneixedor del Verges històric. 
La matinal va continuar amb una visita des de Colomers del nucli preromànic 
de Sidillà, que havia estat desbroçat recentment, fet que va permetre una visió en 
més perspectiva de l’enigmàtic conjunt altmedieval. 
Salvador Vega, comentant aspectes del Rec del Molí.
Foto de grup davant les restes de Sidillà.
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Maig
Divendres, 30 – Reunió de Junta
En aquesta reunió es tractà bàsicament de la Trobada d’Entitats de Cultura i 
Patrimoni de la Selva del 2014, prevista de celebrar a Blanes el 28 de juny. Es notà 
la conveniència de fer, com en altres anys, la carta de convocatòria a les entitats i 
es passà a tractar del contingut de la trobada. Per a la part dedicada a les entitats, 
se suggerien aportacions que podrien tractar el tema del turisme a la Selva o el 
Diccionari biogràfic. D’altra banda, s’anuncià que el gruix de la trobada versaria 
sobre la premsa a la comarca de la Selva i que es comptaria amb les aportacions 
d’Anna i Josep Teixidor, Joan Domènech, Josep Bóta-Gibert i Antoni Costa, a 
més dels representants de diversos mitjans de comunicació de la comarca (Ressò, 
Recull, Ràdio Marina i La Selva Comunica), que participarien en una taula rodona.
A continuació es tractà la qüestió de la Trobada d’Entitats del 2015. En quedar 
deserta la convocatòria de la Beca de Recerca i no tenint un tema concret entorn de 
la qual fer girar la trobada, se suggeriren dues possibilitats. O bé participar en la dels 
centres del Maresme, de manera complementaria i col·laborativa o bé organitzar-ne 
una com cada any mirant de trobar una temàtica adequada. Pel que feia a la primera 
opció, se sabia que els centres del Maresme volien tractar el tema del Vescomtat de 
Cabrera, cosa que lligava amb l’exposició que s’estava preparant i amb la publicació 
d’Alejandro Martínez El poder feudal, els seus agents i el territori. El vescomtat de 
Cabrera (1199-1423). Quant a la segona opció, guanyà força la proposta d’organitzar 
una jornada que alhora inclogués la trobada d’entitats i que el tema fos el turisme, 
Es parla de com acotar el tema (temàticament o espacialment) i se suggerien uns 
quants noms com a possibles conferenciants (Puigvert, Molina, Figueras, Moré). 
També es digué que es podria estructurar la jornada en àmbits generals i particulars. 
Se suggerí com a possible títol “La Selva, mirall del turisme a Catalunya”.
La reunió clogué recordant que els dies 6, 7 i 8 de juny tindrien lloc a Breda les 
II Jornades Noucentistes i que convindria fer-se’n ressò al web del Centre d’Estudis.
Juny
Dissabte, 14 – Matinal als escenaris de l’11 de Setembre. Barcelona. 20 par-
ticipants 
Amb motiu del Tricentenari i com a continuació de la visita al Borns el 
desembre passat, el Centre va organitzar una Matinal pel indrets més carismàtics 
de l’11 de Setembre. La visita es va realitzar amb guies professionals contractats 
expressament i es va fer el següent recorregut: Palau de Mar, Baluart del Migdia, 
Fossar de les Moreres, Santa Maria del Mar, carrer Moncada, Palau Dalmasses, La 
Seca, passeig del Born, passeig Picasso, Parc de la Ciutadella i edifici del Parlament. 
Els guies van aportar moltes dades que van fer molt comprensible tot el que es 
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va esdevenir en aquells dies crítics de la història de Catalunya i també del que va 
succeir immediatament després de la data que commemorem. 
Divendres, 27 – Reunió de Junta
La reunió comença fent un repàs de l’estat actual dels Quaderns de la Selva, 26 
i dels treballs rebuts, així com de les possibles ressenyes que s’hi podrien incloure.
A continuació es parlà que s’havia pogut acordar amb l’Ajuntament d’Anglès 
la presentació del llibre de Xavier Martí Colònies (i veïnats) industrials de la Selva. 
Notícies, evolució i protagonistes dins el recinte de l’antiga fàbrica Burés, presentació 
que es podria completar amb una visita al Vapor. Se suggerí la possibilitat de fer-la 
durant les Gales d’Anglès o durant el mes de setembre.
També es repassaren alguns detalls de la Trobada d’Entitats que tindria lloc 
l’endemà, dia 28 de juny. S’acordà que, en la part dedicada a les entitats, Joan 
Llinàs parlaria de Montsoriu i el vescomtat de Cabrera; Narcís Figueras, de Joan 
Vinyoli; Joan Carles Codolà, de l’Any Moragues, i que s’acabaria fent una breu 
presentació dels Quaderns de la Selva, 25. S’acabà recordant que la Trobada del 
2015 s’inclouria en una jornada centrada en el turisme.
Es clogué la reunió anunciant que l’any 2015 seria Any Martí Sabé, en ocasió 
del centenari del naixement de l’escultor colomenc. La comissió que gestionarà 
les activitats dedicades a aquest escultor ja havia fet una primera reunió a la qual 
havien assistit Joaquim Carreras i Joaquim Puigdemont.
Escoltant la Lourdes, la guia, al passeig del Born.
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Dissabte, 28 – VII Trobada d’Entitats de Cultura i Patrimoni i Presentació de 
la Beca de Recerca La Selva 2013. Sessió de treball «La premsa de la Selva a 
través de la història». Casa Saladrigas. Blanes. 40 participants
Com en anys anteriors, el Centre d’Estudis Selvatans va organitzar, abans de les 
vacances d’estiu, la Trobada d’Entitats de Cultura i Patrimoni de la Selva, la presentació 
de la Beca de Recerca i una jornada de treball que tracta del tema que s’ha estudiat 
amb la beca.
Aquest any la Trobada, en la seva setena edició, va tenir lloc a Blanes, vila on 
es publicà La Legalidad, la capçalera més antiga que es coneix. La Casa Saladrigas, 
notable i cèntric edifici, antiga casa senyorial i avui propietat de l’ajuntament de seu 
de la regidoria de cultura, ens acollí en una excel·lent sala amb vistes al mar.
Després de la benvinguda per part de l’alcalde, Josep Marigó, es va procedir al 
primer acte que fou pròpiament la Trobada en la que van intervenir entre altres, Antoni 
Reyes, arxiver de Blanes, Joaquim Davan, arxiver de Lloret, Ramon Sanchez, de Salvem 
Pinya de Rosa, Narcís Figueras, Centre d’Estudis Selvatans i Joan C. Codolà, tècnic del 
Consell Comarcal i coordinador de les activitats de difusió del castell de Montsoriu.
Seguidament, i després d’una pausa cafè, Anna Teixidor Colomer i Josep Teixidor 
Planas, van presentar el resultat del treball guanyador de la setena Beca de Recerca, 
titulat: Història de la premsa de la Selva (1868-1975). Catàleg dels periòdics, editors, 
redactors i impresors. 
A continuació, s’iniciava la sessió de treball que complementava la recerca pre-
sentada amb la conferència a càrrec de Lluís Costa, professor de la UdG, premsa de 
masses versus premsa comarcal i les intervencions de Joan Domènech, historiador i 
investigador del CES, “Lloret i la premsa escrita i Josep Bota-Gibert, filòleg, Notes sobre 
la premsa blanenca entre 1868 i 1970. 
La jornada seguia amb la taula rodona que portava per títol: La premsa a la comarca 
de la Selva: trajectòria, actualitat i reptes, i que va comptar amb la participació de Pere 
Reixach, de la revista Recull de Blanes, Albert Puig, de la revista Ressò de Santa 
Coloma de Farners, Josep Borrell de la difusió digital La Selva comunica i Joan Ferrer 
Presentació de la Beca de recerca la Selva 2013
Història de la premsa a la Selva
Dissabte, 28 de juny de 2014 
CASA SALADRIGAS
C/ Roig i Raventós, 2
BLANES
VII TROBADA D’ENTITATS LOCALS DE 
CULTURA I PATRIMONI DE LA SELVA
Portada del fullet de la Presentació de la VII Trobada d'Entitats de Cultura i Patrimoni i  
de la Presentació de la Beca Recerca La Selva 2013.
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Casa Saladrigues, lloc de la Trobada.
Presentació dels actes acompanyats de l’alcalde Josep Marigó.
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Intervenció de Ramon Sanchez en la Trobada.
Presentació de la Beca 2013.
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Lluís Costa, iniciant la seva conferència.
Intervencions de Joan Domènech i Josep Bota-Gibert.
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Participants de la taula rodona.
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Cloenda de la Trobada a càrrec de Salvador Balliu.
Moment de la visita a les instal·lacions del port.
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de Radio marina de Blanes. La taula ve ser moderada per Joan Carles Codolà que és 
també membre de la junta de l’ACPC.
Finalment es va procedir a llegir el veredicte de la VIII Beca de Recerca La Selva, 
edició del 2014 a càrrec de Salvador Balliu, president del Consell Comarcal. El veredicte 
fou que en aquesta ocasió la Beca quedava deserta.
Les activitats de la diada es tancaven, després de dinar a la carpa d’Es Niell de Cala 
Bona, amb una visita guiada al port de Blanes acompanyats per Eusebi Esgleas, Patró 
Major de la Confraria de Blanes i president de la Federació Catalana de Confraries de 
Pescadors, Albert Ros, pescador i subhaster retirat i Joaquim Malvesí, antic guardamoll 
de Blanes. En el transcurs de la visita es va poder entrar també en un quillat del port.
Totes les activitats de la jornada van tenir amplia participació i bona resposta per 
part de tothom, fet que encoratja al Centre a continuar amb aquest encontre anual.
Juliol
Dijous, 3 – Presentació del Quaderns de la Selva 25 
Presentació del Quaderns a Sant Hilari Sacalm amb la presencia de Joan Llinàs 
coautor de l’article Querós. Dades per a la història d’una vall oblidada i de Ricard Teixidor, 
autor de l’article El camí ral de Vic (II), ambdós vinculats al municipi de les Guilleries.
Bona part dels participants a la Trobada, sota l’escultura en homenatge a J. Ruyra.
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Divendres, 25 – Reunió de Junta
Es començà la reunió fent un repàs del llistat d’articles que s’inclouran en els 
Quaderns de la Selva 26. Es proposa incloure-hi una ressenya del llibre pagesos i 
homes de mar de Lloret, d’Elvis Mallorquí, presentat a Lloret el 22 de juliol passat.
A continuació es parlà dels treballs de la Beca de Recerca. Núria Massa ja havia 
enllestit la correcció dels llibre de Xavier Martí Colònies (i veïnats) industrials de 
la Selva i Anna i Josep Teixidor ja havien lliurat una esborrany gairebé definitiu 
dels seu treball Història de la premsa de la Selva (1895-1975). Catàleg dels periòdics, 
editors, redactors i impressors, a fi de poder-lo sotmetre a una lectura avaluativa.
La resta de la reunió es dedicà a concretar les activitats properes. Per a la presen-
tació del llibre de Xavier Martí sobre colònies i veïnats industrials es proposava el 4 
de setembre, durant les Gales d’Anglès, però restava pendent de confirmar. També 
es comunicà que el mateix autor estava lligant altres presentacions als municipis 
que col·laboren en l’edició del llibre i que aviat en lliuraria el llistat i les dates.
Pel que feia a presentacions dels Quaderns de la Selva 25, es recordà que, 
amb motiu de les Jornades Europees del Patrimoni Cultural i del treball La casa 
Trinxeria de Cassà de la Selva, s’havia pogut lligar una presentació i una matinal, 
a càrrec de David Mallorquí, Rudi Ranesi i Quim Mundet autors del treball. La 
matinal consistiria en una visita guiada a la Casa Trinxeria. Per a l’ocasió l’Ajun-
tament de Cassà de la Selva pagaria l’edició d’una separata de l’esmentat treball 
per repartir-la entre els assistents.
La presentació prevista per a Santa Coloma de Farners encara no s’havia pogut 
concretar en espera de poder concretar amb el director de l’Escola de Música la 
participació d’alguns alumnes seus. El recent inici de curs encara no havia permès 
una trobada amb el director, però es preveia fer-la ben aviat.
També es parlà de fer una activitat a Lloret de Mar, potser els mesos d’octubre 
o de novembre, amb l’ermita de les Alegries com a punt de sortida i enllaçant 
amb alguns indrets de Tossa de Mar. La trobada a Tossa sobre les masies prevista 
a inicis d’any no s’havia pogut concretar.
A les acaballes de la reunió s’anuncià que el 23 de setembre s’inauguraria a 
la Casa de la Paraula de Santa Coloma de Farners una exposició sobre l’obra de 
la Mancomunitat a les comarques gironines, exposició comissariada per Joaquim 
M. Puigvert i Narcís Figueras, promoguda per la Diputació de Girona i que havia 
comptat amb la col·laboració de diversos centres d’estudis, entre els quals el Centre 
d’Estudis Selvatans.
La reunió clogué recordant que pel desembre es faria, també a Santa Coloma 
de Farners, el II Simposi Internacional Joan Vinyoli.
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Setembre
Dijous, 4 – Reunió de Junta
En aquesta reunió es parlà dels preus de les publicacions d’aquest any 2014. Es 
proposà per als Quaderns de la Selva 16 € per als socis i 19 € per als no socis. El preu 
dels Estudis i Textos es dubtava de deixar-lo entre 20 o 23 € per als socis i 22 o 25 € 
per als no socis. S’acordà que s’acabaria de discutir en la propera reunió.
A continuació es féu un breu repàs dels treballs inclosos en el número 26 dels 
Quaderns de la Selva, als quals s’havia afegit el de Marc Martínez El Camí Vell de Tossa 
a Santa Coloma. Canvis de recorregut del camí del Pelegrí de Tossa. També es valorà 
la proposta Un penedesenc, governador de la fortalesa d’Hostalric, sobre el militar 
Manuel Urgellés i Rovira. Es considerà no incloure’l i, en tot cas, reservar-lo per al 
proper número, sempre que es completés i s’hi fessin algunes modificacions.
A continuació s’enllestí la major part del contingut de la propera Circular del 
Centre. S’hi havia d’incloure les matinals de Cassà de la Selva (27 de setembre) i la 
de Martís i Crespià (25 d’octubre). També havia d’incloure la presentació a Tordera 
del llibre sobre colònies i veïnats industrials de Xavier Martí, a la qual s’acordà que 
assistís Elvis Mallorquí en qualitat de sotspresident del Centre. També es decidí que 
la Circular inclogués l’anunci de l’exposició a Santa Coloma sobre la Mancomunitat 
de Catalunya a les terres gironines (20 de setembre). 
La reunió acabà amb l’anunci que l’exposició El vescomtat de Cabrera. Història i 
llegat d’una gran senyoria feudal, encarregada al Centre d’Estudis pel Consell Comar-
cal i comissariada per Joan Llinàs, començaria la seva itinerància per la comarca a 
Brunyola, durant la Festa de l’Avellana, els dies 4 i 5 d’octubre. Es demanà de fer-ne 
difusió al web del centre.
Divendres, 12 – Presentació dels Estudis i Textos núm. 16: Colònies (i veïnats) 
industrials de la Selva. Notícies evolució i protagonistes. Anglès
Presentació dels Estudis i Textos 16 a Anglès.
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Primers presentació de la segona publicació del Centre, que correspon al treball 
guanyador de la sisena edició de la Beca de Recerca La Selva que va ser atorgada a 
Xavier Martí Ylla. La presentació va anar a càrrec de Joaquim Nadal i Farreras, director 
de l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (UdG) i autor del pròleg. La 
presentació va comptar amb l’assistència de nombrós públic en un acte celebrat davant 
el Vapor de la Burés, que per a la ocasió es va posar en marxa i va poder ser visitat.
Divendres, 26 – Presentació dels Estudis i Textos núm. 16: Colònies (i veïnats) 
industrials de la Selva. Notícies evolució i protagonistes. Tordera
Segona presentació dels EiT 16, amb el mateixos protagonistes que a Anglès, 
però aquesta vegada a Tordera, atès que la colònia Fibracolor, va ser incorporada a 
l’estudi atenent tant la proximitat selvatana com l’interés que tenia aquesta colònia 
creada durant el franquisme. 
Dissabte, 27 – Jornades Europees del Patrimoni. Matinal i presentació del QS 
25. Cassà de la Selva. 20 participants
Es va dur a terme a can Trinxeria de Cassa de la Selva, la presentació dels 
Quaderns a càrrec de David Mallorquí i Quim Mundet, autors juntament amb 
Rudi Ranesi de l’article La casa Trinxera de Cassà de la Selva, en el qual es fa una 
introducció a la història de la família Trinxeria i de la casa que els acollí per a 
Presentació dels Estudis i Textos 16 a Tordera.
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continuació explicar els treballs de restauració que es va desenvolupar en els orna-
ments i les pintures de l’immoble. La presentació es va complementar amb una 
visita guiada per l’interior de la casa acompanyats pels autors del treball. 
Octubre
Divendres, 3 – Reunió de Junta
Aquesta reunió tingué lloc, de manera excepcional a la Casa de la Paraula.
La reunió començà informalment amb la proposta de Miquel Borrell d’elaborar 
alguns articles per a la Wikipèdia que parlessin del CES i dels seus investigadors.
A continuació es parlà de les publicacions i s’establí que els preus serien, per 
als Quaderns de la Selva, de 16 € per als socis i 19 € per als no socis, i per als 
Estudis i Textos, de 23 € per als socis i de 25 per als no socis.
El contingut dels Quaderns de la Selva es donà per gairebé tancat i només calia 
afegir-hi les informacions del Centre, la bibliografia comarcal i alguna ressenya més.
Tot seguit l’atenció se centrà en la publicació dels Estudis i Textos del 2015, atès 
que no es comptaria amb cap treball provinent de la Beca de Recerca, declarada 
deserta aquest 2014. L’alternativa proposada i acceptada va ser una obra col·lectiva 
sobre els camins de la comarca abans de les carreteres. Aquesta publicació seria 
coordinada per Elvis Mallorquí i comptaria amb les aportacions d’uns quants 
Visita a l’interior de can Trinxeria atenent els comentaris de David Mallorquí.
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estudiosos, a banda del coordinador: Ricard Teixidor, Josep Formiga, Joaquim 
Mundet Marta Albà i Marc Martínez. Es parlà que s’hi podria incloure els camí de 
Girona i els camins que no passaven per Girona, com el d’Hostalric a Anglès i el 
de Blanes a Anglès, o el de Santa Coloma de Farners a l’Esparra. També s’acordà 
que podria incloure zones de tot el Pla de la Selva. Se suggerí que inclogués mapes 
i, tal vegada, dades GPS.
Lligat amb el tema de la segona publicació es tractà sobre la Trobada d’Entitats 
de l’any 2015. Es descartà fer-la conjuntament amb els centres del Maresme, tot i 
que s’admetia la possibilitat de ser-hi presents alguns membres a títol personal o 
bé, el mateix centre, mitjançant l’exposició sobre el Vescomtat de Cabrera. Narcís 
Figueras comunicà que assistiria a una reunió a Canet de Mar el dia 9 d’octubre 
i que faria la proposta i que facilitaria els contactes amb el Consell Comarcal 
(Joan Carles Codolà) per al tema de l’exposició. Joan Llinàs, per la seva banda, es 
mostrà disposat a assistir-hi i fer-hi una comunicació o presentació de l’exposició. 
Elvis Mallorquí també digué que hi podria presentar un treball sobre els Dosrius. 
També semblava que s’hi podria presentar el llibre d’Alejandro Martínez, editat 
pel Centre d’Estudis Selvatans, El poder feudal, els seus agents i el territori. El 
Vescomtat de Cabrera (1199-1423).
Per tant, per a la propera trobada d’entitats prengués cos la idea de fer una 
jornada sobre el turisme o l’estiueig, el descobriment de la costa, etc. Es discutí 
si el més convenient no fóra establir un nombre tancat d’aportacions fetes per 
diversos estudiosos i, en tot cas, obrir la participació d’altres estudiosos mitjançant 
un col·loqui.
Finalment es parlà del treball d’Anna i Josep Teixidor sobre la història de la 
premsa a la comarca de la Selva. Es comentà que els autors ja havien lliurat una 
còpia definitiva del treball. També es digué que ara caldria fer el treball de recerca 
d’imatges per a il·lustrar-lo. Narcís Figueras es comprometé a llegir el text i fer-ne 
una primera valoració i revisió.
Dissabte, 27 – Matinal al Camp d’Aviació de Martís i a sant Miquel de la Roca. 
Esponellà i Crespià (Pla de l’Estany). 15 participants 
Inicialment es va visitar el Camp d’Aviació, situat al Pla da Martís. Acompa-
nyats per Miquel Rustullet i Joaquim Ejarque es va recórrer l’espai ocupat durant 
la Guerra i també durant la postguerra per dues pistes d’aterratge. També es va 
poder visitar l’interior d’un refugi antiaeri situat en un recinte particular i que es 
troba en perfecte estat de conservació.
Seguidament ens va fer un desplaçament amb cotxe fins a Crespià per visitar 
tot caminant, acompanyats per Guerau Palmada, les restes romàniques de Sant 
Bartomeu i a continuació el santuari troglodític de Sant Miquel de la Roca, situat 
enmig d’un penya-segat sobre el riu Fluvià. El santuari aprofita una cavitat enorme 
de la cinglera per assentar-s’hi tot constituint un indret ben singular de la contrada.
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Participants a la Matinal dins el santuari de Sant Miquel
Interior del refugi antiaeri del Pla de Martís.
